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EPSG 407
Inschrift:
Transkription: 1 Dis Manibus
2 Saufeiae Maximae
3 Saufeia Chreste
4 patronae bene
5 merenti fecit.
Übersetzung: Den göttlichen Manen der Saufeia Maxima (geweiht)! Saufeia Chreste hat es der
Schutzherrin für ihre Wohltaten gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Ungerahmte Marmortafel.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8395
Konkordanzen: CIL 06, 25964
Literatur: Di Stefano Manzella Fig. 19b Nr. 115.
Abklatsch:
EPSG_407
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: braun
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